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La indústria dels draps de llana a Sant Feliu de Pallerols i a la Vall d’Hostoles
adquireix la seva màxima expansió i floriment en el set-cents, fruit de la des-
centralització urbana i del trasllat a la ruralia de les activitats tèxtils. Els seus pre-
cedents els trobem en el segle XVI, però no és fins a mitjan segle XVII que els
nombrosos treballadors del tèxtil s’organitzen a l’entorn d’un gremi de paraires
i teixidors de llana i lli, i construeixen un molí draper o bataner propi (Molí del
Noc). 
Indústria rural, draps de llana, gremi de paraires i teixidors.
The woolen cloth industry in Sant Feliu de Pallerols and in Vall d’Hostoles ac-
quires its maximum expansion and flowering in the 18th century, with urban de-
centralization and the transfer to rural areas of textile activities. Its precedents
are found in the 16th century, but it is not until mid-seventeenth century when
the numerous textile workers were organized around a guild of clothmakers and
weavers of wool and flax, and built a drapery mill (Molí del Noc).
Rural industry, woolen clothes, guild of clothmakers and weavers.
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INTRODUCCIÓ
Aquest treball és una primera i breu aproximació a la indústria drapera de la llana,
als seus treballadors –els paraires, els teixidors de lli, llana i cotó i els/les fila-
dors/res–, i al gremi que els aglutina a la Vall d’Hostoles – a Sant Feliu de Palle-
rols, a les Planes d’Hostoles i, també, als seus masos– durant el segle XVIII. És
un tema fins ara inèdit, ja que solament han aparegut algunes notes esparses, pu-
blicades fa molts anys1.
Les fonts documentals que emprem procedeixen del fons de la Junta Particular de
Comerç, dipositat a l'Arxiu Històric Municipal de Barcelona (AHMB) i a la Bi-
blioteca de Catalunya (BC), principalment a través de la correspondència –plets
i ordenances– que manté la Junta de Comerç amb el gremi de Paraires i Teixidors
de Llana de Sant Feliu. Malauradament no hem localitzat les enquestes que la
Junta envià a tots els gremis de Catalunya el 1764 i el 1765, on es demanaven les
quantitats i qualitats dels draps. Però sabem que, a Sant Feliu, el 1760 hi ha setze
telers, i que a l’entorn d’aquest nucli se n’organitzen d’altres, de manera que es
crea com una espècie de subcomarca industrial2. I és que els paraires i telers de
Sant Feliu de Pallerols s’han de relacionar, per força, amb altres nuclis rurals in-
dustrials molt potents de la veïna comarca d’Osona i de la Catalunya central: Sant
Pere de Torelló, Sant Hipòlit de Voltregà, Taradell, Centelles, Moià i Castellter-
çol, cosa que explica l’alt grau d’especialització en roba estreta d’aquesta zona en
relació amb la resta del país. L’altra gran zona es concentra entorn dels nuclis d’I-
gualada, Esparraguera, Terrassa o Sabadell, i s’ especialitza en roba ampla.
Els buidatge dels llibres de baptismes i defuncions entre 1721 i 1808 de la parrò-
quia de Sant Feliu de Pallerols, de l'Arxiu Parroquial de Sant Feliu (l’Arxiu Dio-
cesà de Girona), ens ha permès estudiar les professions dels pares en els baptismes
o en les defuncions, incidint amb les relacionades amb la indústria3. En aquest
Ernest LLUCH, «La Revolució Industrial a la Garrotxa (1777-1822)», Annals de l'Institut d'Estudis Gironins,
25-ii (1981), p. 193-230; Miquel PUIG REIXACH, «Abans que hi arribés el cotó. El treball de la llana a la Ga-
rrotxa al segle XVIII», Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 15 (2005), p. 39-76 i
Ramon TORRENT, «Dades històriques de la indústria tèxtil a Olot i comarca», Annals Patronat d’Estudis His-
tòrics d’Olot i Comarca, 1977, p. 296-396. 
Jordi NADAL, Josep M. BENUAL i Carles SUDRIÀ (dir.), Atles de la industrialització de Catalunya, 1750-2010,
Barcelona, Vicens Vives, p. 44. 
Xavier SOLÀ, «Una aproximació a la demografia històrica de Sant Feliu de Pallerols a través dels seus re-
gistres sacramentals (1721-1808)», Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 1996-1997
(1998), p. 155-194. Malauradament no hem pogut fer el mateix amb la parròquia de les Planes, perquè la
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arxiu s’ha conservat el llibre de comptes d'un paraire, titulat Manifest de Joan Se-
rrat, paraire, situat cronològicament entre 1734 i 1741, que ens permet estudiar el
paper d’aquests treballadors de la llana, paper que a l’apèndix final ve resumit i
agrupat segons els seus clients i les relacions que hi manté. De la notaria de la Vall
d'Hostoles (a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX), n’hem extret dades par-
cials i notes diverses (inventaris, censals, compra-vendes o capítols matrimonials),
i alguns apunts que permeten dirigir i encaminar les línies d'investigació apunta-
des. Per últim, ho podem completar amb alguns documents procedents d'arxius
privats, dels masos de can Manyà i de la Fàbrega de Sant Feliu, antics propieta-
ris de diferents molins drapers4.
En els segles XIV i XV ja trobem signes evidents de draperia a Sant Feliu de Pa-
llerols5. A la cellera de la vila veiem que tant hi ha paraires com teixidors. A les
riberes del riu Brugent, en aquesta època anomenat Riera d'Amer, nombrosos mo-
lins drapers batanen els draps, i també hi feinegen els blanquejadors, abaixadors
i rentadors. Diferents són els factors que fan possible l'aparició i el desenvolupa-
ment d’una potent indústria tèxtil a la Vall d'Hostoles a la primera època moderna.
Tal com hem dit, en els segles XVI i XVII es dona l'especialització de les co-
marques de l'interior en els productes tèxtils de llana, ja que es desplaça la pro-
ducció de les grans ciutats als pobles de la ruralia. Sant Feliu i les Planes surten
beneficiats d’aquests moviments. Aquesta indústria és possible gràcies a l'exis-
tència d'un petit capital, aportat per artesans, a la disponibilitat de mà d'obra més
barata i a l'existència de xarxes de comerç i transport6.
ELS PARAIRES
Segons el cens de Floridablanca (de 1787) trobem a Sant Feliu de Pallerols 1.236
habitants –1.074 són de Sant Feliu mateix i 162 de Sant Iscle de Colltort7. Segons
Dono les gràcies (pòstumes) a Josep Vilallonga i a Jaume Vilamanyà, que amablement em van donar accés
a la seva documentació.
Josep CANAL i Carles FOCHS, «La cellera fortificada de Sant Feliu de Pallerols (segle xiv)», Annals de l’Ins-
titut d’Estudis Gironins, 35 (1994), p. 47 i 54.
Xavier SOLÀ, La revolució urbana a la Catalunya moderna (1570-1660). Viles, masos i esglésies, cons-
trucció arquitectura a la Garrotxa i a la Selva. Anglès, la Cellera de Ter, Amer, les Planes d’Hostoles, Sant
Feliu de Pallerols, la Vall d’en Bas, les Preses i Ridaura. Beca Ernest Lluch de Ciències Socials i Huma-
nes-Beques Ciutat d’Olot 2015, 2017 [inèdit], p. 19-26.
Josep IGLÉSIES (ed.), El cens de Floridablanca (part de Catalunya), Barcelona, Fundació Vives Casajoana,
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els sectors econòmics, hi predomina el sector primari: els que són denominats
“treballadors” i “jornalers” sumen un 51%, i els pagesos, un 11% –la diferència
entre uns i altres ve determinada per la propietat de la terra. Ve seguida pels “ar-
tesans” –que inclouen sastres, sabaters, moliners, etc.– amb un 20%, seguit dels
"fabricants", és a dir, els teixidors i paraires, o segurament només els paraires, els
que tenen una fàbrica muntada i que són només un 3%. Al marge de la suprema-
cia de les activitats del camp, es demostra que hi ha un desenvolupament de les
tasques no agrícoles, amb el treball domèstic de les dones i els infants, que com-
pleten el treball agrari masculí de la unitat familiar.
Durant el segle XVIII, a partir de l'anàlisi dels oficis dels registres sacramentals,
és el paraire el que apareix amb més freqüència –distant dels que surten a conti-
nuació, com són els bracers i els pagesos. Al llarg del segle, el paraire apareix
amb força regularitat i pocs canvis. Els índexs més alts de paraires els trobem el
1728, el 1760, el 1781 i el 1785 amb 19 paraires, el 1757, el 1764 i el 1788 amb
21, i s’assoleix el màxim nombre el 1790, amb 23 paraires. Sembla, per tant, que
hi ha un augment progressiu, però lent, durant la primera meitat de segle, i que ja
puja més fortament a la segona meitat, per decaure fins a desaparèixer en els pri-
mers anys del segle XIX. Així doncs, podem establir una mitjana d’entre quinze
i vint paraires establerts a Sant Feliu. No tots són "mestres paraires" pertanyents
a la confraria, sinó només una tercera part o la meitat, i encara no es dediquen a
aquestes tasques de manera contínua, a la "fàbrica forta", quan ho especifiquen8.
Els paraires formen un estrat econòmic ben diferenciat de qualsevol altre, sobre-
tot dels pagesos o masovers, majoritaris a la Vall d'Hostoles –situats molt per sota
d'ells–, o de la petita noblesa rural, propietaris dels grans masos –per sobre d'ells.
Els paraires són la nova elit econòmica i social, i la seva ambició va molt més
enllà de la de qualsevol altre grup, ja que els trobem implicats en diferents nego-
cis, fora de l'àmbit estrictament tèxtil, intentant augmentar els seus ingressos i mi-
llorar el seu patrimoni. Així doncs, inverteixen en la compra de béns mobles i
immobles, per acabar essent senyors útils i propietaris de terres i cases. D’aquesta
manera, volen convertir-se en nobles o burgesos. Compren l'arrendament de la
gavella, la carnisseria i la fleca –que és propietat de la Universitat de la Vall d'-
Hostoles, per 30-40 lliures anuals–, la taverna –que és propietat d'un altre pa-
raire–, o el delme de la parròquia de Sant Cristòfol de Cogolls –per 321 lliures i
5 sous anuals el 1763. Participen de la vida política de la vila, essent regidors,
Arxiu Històric Municipal de Barcelona [AHMB], Junta de Comerç, vol. 55, f. 53.8
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com per exemple la família Garganta. Són prestadors, creen i venen censals a par-
ticulars i a institucions –per exemple, a la mateixa Universitat de la Vall d'Hosto-
les–,  a altres paraires i a teixidors de llana. L'ascens social que aconsegueixen els
paraires agremiats fa que fins i tot es puguin enterrar dins o davant de la capella
de Sant Joan de l'església parroquial: Llorenç Donay s’hi fa enterrar el 1701.
Les principals relacions de parentiu es redueixen a l'endogàmia matrimonial. Les
estratègies matrimonials consisteixen en els casaments entre gent de la mateixa
professió, entre mestres paraires, entre paraires i els seus fills, amb filles i vídues
de paraires. L'aparició de nombroses vídues de paraires significa que són unes
dones actives, que participen en els negocis del seu difunt marit, que tenen expe-
riència, que disposen d'un cert capital i que gaudeixen de la maquinària disponi-
ble i de l'accés a unes matèries primes. 
Després dels paraires, el segon gran grup que trobem amb què aquests es casen
és amb el dels teixidors o filles de teixidors. És més, l'origen dels primers parai-
res caldria buscar-lo entre les files d'aquests teixidors, que anaren escalant posi-
cions. Un parell de casos ens permetran comprendre aquesta situació. El 7 de
juliol 1701 té lloc a Sant Feliu un doble matrimoni entre els fills del paraire Sal-
vador Garganta, els joves paraires Francesc i Joan, amb Anna i Eulàlia Coromi-
nas, filles d'Esteve Coromines, mestre paraire de Sant Feliu. La dot d'Anna
Coromines és de 300 lliures, la caixa de núvia i el vestit nupcial. La dotació per a
la seva germana és de 229 lliures, la caixa de núvia, un mantó d'estam i una casa
amb dos portals, situada a la plaça del Prat o Plaça Verda, coneguda com la Casa
d'en Rossell, a més de diferents horts; el futur marit, Joan Garganta, aporta 250
lliures que li dona el seu tiet –el rvd. Llorenç Garganta–, dos quintars de llana de
tisora que valen 24 lliures i sis quarteres de blat o mestall que valen 17 lliures i 8
sous. Francesc Garganta, per la seva banda, és l'hereu i rep, per tant, la casa prin-
cipal, on viurà amb la seva muller, els seus pares i on té la botiga o obrador. A elles
dues els correspon la part de la causa pia del gremi de paraires. Feia un any que
Salvador Garganta havia casat una altra de les filles, Margarida, amb Joan Ale-
many, i havia rebut la mateixa dot que les seves germanes. El segon cas el tenim
el 1763, amb un matrimoni celebrat entre el jove paraire Joan Feliu (fill del ne-
gociant de Girona Josep Feliu i de Josepa Feliu Arenes), amb Maria Corominas
(filla de Joan Baptista Corominas, paraire de Sant Feliu, i de Margarida Coro-
minas Serrat Dalmau -vídua en segones núpcies de Joan Serrat, paraire de Ver-
ges-). El pare de Joan Baptista, Baldiri Coromines, ja era paraire, i Antoni Prat i
Plana, gendre d'en Baldiri, també es dedica a la mateixa professió.
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A l’època moderna alguns paraires encara realitzen feines preparatòries de la llana
abans de la filatura (el rentat, el pentinat, l'emborrada i la carda de la fibra), l'a-
baixament del drap un cop teixit i el perxat; però, sobretot en el segle XVIII, el
paraire destaca, també, per la funció de comprador i redistribuïdor de la llana, de
l'acabat (aprest i tenyit) i de la comercialització del producte. Aquestes tasques
apareixen a la documentació de comarques veïnes com el Ripollès9 i les podem
descriure breument:
1. Rentar, assecar i pentinar la llana. Aquestes tasques les pot fer tant un paraire
com un teixidor; de fet, hem trobat fogons de pentinar que eren propietat d’un
teixidor de llana i d’un sabater. El paraire compra l'oli, amb el qual mulla les pun-
tes de la carda per donar-los més elasticitat.
Entre 1734 i 1741, el paraire Joan Serrat distribueix i subministra la matèria pri-
mera entre pagesos i masovers de Sant Iscle de Colltort i Sant Cristòfol de Cogolls,
i també a altres pagesos i habitants de la vila i parròquia de Sant Feliu. Són ma-
sovers o pagesos que viuen de l'agricultura, del camp i del bosc, i que tenen en el
tèxtil una font d'ingressos complementària. Tot i que majoritàriament apareixen
homes en els contractes, són les dones les que filen i proporcionen un complement
a l'economia familiar. En tenim dues de documentades: les masoveres del Prat i
de Campderric, a Sant Iscle de Colltort. Ens ha pervingut el topònim de ca la Fu-
sada, al barri de les Cases Noves –o Raval, als afores del poble–, que fa referèn-
cia a un fus ple de llana, elaborat manualment, sense cap aparell mecànic. A més
a més, els pagesos proporcionen als paraires  productes procedents de l'agricul-
tura –blat, fajol, faves o blat de moro–, bestiar o aviram –gallines, xais o pollas-
tres–, o fan feines relatives a la construcció d'edificis, a la sega o jornals de treball.
Tot això no és més que un signe inequívoc de l'extorsió a què estava sotmesa la
petita pagesia per part del paraire, mitjançant la comercialització o compra de
productes agrícoles i, si es donava el cas, de préstecs abusius o de compres per di-
ficultats. Això fa que el paraire acumuli capital, creï uns lligams de dependència
més forts del pagès respecte a ell, i aprofundeixi en el control de tot el procés tèx-
til. Segurament molts individus exercien de paraires –com en Joan Serrat– sense
ser mestres paraires o sense pertànyer a la confraria, i mantenien les seves rela-
cions d'explotació amb gent allunyada del poble, en masies disperses, per inten-
tar escapar del control del gremi.
Gonçal CUTRINA, Les arts tèxtils a Ripoll i a la comarca, Ripoll, Patronat Francesc Eiximenis i Diputació
de Girona, 1986, p. 23-28.
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En els inventaris de 1781 i 1791 del mas la Fàbrega hi ha documentada una es-
tança peculiar, coneguda amb el nom de "cambra del paraire", ja que el propie-
tari, Bartomeu Fàbrega, és mestre paraire del gremi. En ella hi localitzem una
caixa vella, un paner de fusta usat, un fogó de paraire, un banc d'emborrar, cinc
banques, tres romanes i dos coves amb poca llana per fer coixins. A més a més,
dins el mas, el 1781, hi trobem un torn de filar estam, sis filoses amb els seus
fusos i uns trabuquets. La família té sis moltons, dos marrans, sis borregos i vint-
i-dues ovelles que produeixen llana, i guarda vint mesurons de gra de cànem per
sembrar. Hi té matèria prima a punt de treballar o que ha netejat –sis robes de
llana bruta, set robes de cànem en floca, dos robes i vuit lliures de fil de borràs bu-
gadejat–, la matèria que filen les dones de la casa –una roba i mitja de cànem pen-
tinat, setze lliures de bri cabdellat, trenta-dues lliures de borràs, vint-i-una lliures
de lli net, quatre lliures de cotó filat per obrar–, i els teixits que han teixit –o pot-
ser comprat: set canes de baieta forta, una peça de bri de divuit canes de llarg, una
peça de tela de borràs de vint canes de llarg, una peça de quatre canes de tela per
fer sacs i una coberta de cordellats blancs, entre altres peces.
2. El següent pas és adobar i tenyir els draps i batanar-los. No queda clar qui ho
fa, a part del tintorer o blanquejador, però de ben segur que el paraire hi pren part.
A Sant Feliu els tintorers locals no apareixen fins a la primera meitat del segle
XVIII. El paraire santfeliuenc Miquel Garganta, per exemple, entre 1794 i 1808
utilitza els serveis dels tintorers olotins Pere i Agustí Serra.10 Els colors emprats
per Joan Serrat eren el blanc i el blau. El paraire pot recollir els draps al teixidor
i els porta al batà o molí draper per batanar-los.
4. Comercialitzar el producte. Es fa un cop el drap o teixit està llest per vendre.
No és habitual que el paraire exerceixi la venda directa, sinó que empra els ser-
veis dels intermediaris: botiguers o negociants, els quals, més enllà d'un consum
local o comarcal (normalment satisfet per l'autoconsum), els venen a Castella i a
la resta de la Península Ibèrica. Així doncs, l'augment dels paraires va de bracet
amb l'augment dels negociants, marxants, mulers, venedors ambulants i trans-
portistes. Analitzem-ne dos casos:
a. L'inventari d'una botiga de 1701 ens permet veure l’oferta, impulsada per la
demanda. En una botiga s'hi venen tota mena de productes, però aquí només des-
crivim els articles tèxtils: quaranta-nou plecs de tafetans i setins de diferents tipus,
tres plecs de seda de diferents colors i de 10 unces de pes, una lliura de cotó de
R. TORRENT, «Dades històriques de la indústria...», 325-326.
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dinades (Dinand?), tres plecs grossos de galons de diferents tipus de seda, dues
canes i set pams remisos de quatre pams, una cana i set pams remisos de tres
pams, nou canes remises de quatre pams, tres davantals –un d'estam i dos de llama
sense fer–, un tros de tela de matalàs, una peça i mitja de tela per folrar, dues canes
de sangala de color, un escapoló ric, quatre escapolons de tela vintena i cambre-
sina, un plec de cotonina ratllada, fils i vetes de colors, una lliura de lli i dues
canes de canar draps, entre d'altres coses. Són gèneres de luxe o semi-luxe el cotó
o la seda, per exemple, importats d'altres comarques de Catalunya o de València,
mentre que no hi ha gaire abundància de gèneres de llana, lli o cànem, que ja
tenen o es fabriquen els propis habitants de la vall.
b. El 1788 tenim documentada una societat de negociants dedicada al comerç de
teixits i altres espècies de robes, la Perxa Saderra, Germans i companyia, la qual
ven els seus gèneres a persones garrotxines (originàries de Sant Feliu, de Tortellà
o d’Olot). Estan establerts a diferents punts de Castella i d’Andalusia (Antequera,
Granada, Guádix ..., situats a poca distància uns dels altres, i hi han creat una
mena de cordó comercial11. Coetàniament, al marge de l’organització gremial,
altres paraires també creen les “fàbriques” –tal com ells les anomenen–, que in-
clouen des de les primeres fases de distribució de la llana fins a la seva comer-
cialització. Joan Pujol Galceran, Gaspar Donay (fill de mestre paraire), ambdós
comerciants, Jacint Gurt, teixidor de llana (fill de mestre teixidor de llana) i Agustí
Vila, teixidor de mitges, munten una fàbrica a casa seva amb els seus instruments
(per exemple, un fogó) per fabricar teixits d'estam blaus i blancs. Els dos primers
serveixen la matèria primera, la porten als diferents fabricants i la comercialitzen
un cop llesta i, entremig, els altres dos la teixeixen. Joan Pujol té la seva pròpia
llana blava per treure'n estam, i té tres aprenents a la seva fàbrica.
A Sant Feliu, com arreu de la Corona d’Aragó, es paga el dret de la bolla, un im-
post sobre els teixits. En tenim alguna referència puntual, però no podem deter-
minar la seva evolució. Una és de 1701, procedent de l'inventari de la botiga
anteriorment descrita, on figura dins un cofre sense pany "un llibre i diferents co-
derns de Bolla". És del propietari de la casa i botiga, el cirurgià Antoni Casabosc,
el recaptador o col·lector de la bolla, l'encarregat de revisar i vigilar que tots els
teixits es declarin en el llibre del manifest de la casa de la bolla. Per ser l'arrenda-
ment de la bolla molt car, s'associa amb negociants o arrendadors de Barcelona,
que permeten un moviment de la producció i compra-venda entre la ciutat com-
R. TORRENT, «Dades històriques de la indústria...», 325.
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tal i la vila de Sant Feliu. Aquestes bones relacions les té Antoni Casabosc, que és
un dels marmessors del seu inventari, amb l'Esteve Dou Bosc, que és ciutadà hon-
rat de Barcelona i resident a Sant Feliu. El 1765, d’altra banda, trobem Ramon
Sala Bosc com a "administrador de la Bolla de Sant Feliu de Pallerols", o sigui,
el col·lector o l'oficial de la bolla que vigila l'entrada i la sortida de la mercaderia
de la vila. Aquesta taxa és abolida per Carles III el 1770, a partir de les nombro-
ses queixes dels comerciants i industrials tèxtils. Malgrat això, el 1795, Joan Pujol
Galceran, que fabrica i ven estams de diferents colors sense ser mestre paraire i
sense permís del gremi, acredita amb un document que és un servidor del rei i, en
conseqüència, que no necessita cap permís per ser mestre per teixir ja que, a més,
té el títol d'administrador de la bolla. Ser col·lector o oficial de la bolla, però, no
significa poder teixir sense reunir els requisits, i encara menys en el darrer quart
de segle, quan teòricament ja havia desaparegut aquesta taxa.
EL GREMI I LA CONFRARIA DE PARAIRES I TEIXIDORS DE LLANA
A Sant Feliu, la majoria de paraires de la vila fan deixes a la flamant capella del
Roser, que s’està construint en el segon terç del segle xvi al cap de la plaça del
Prat12. Possiblement allà hi ha instal·lada una confraria –informal– de paraires i tei-
xidors, a la qual el 1582 el teixidor de lli Joan Estaldat fa un deixa de 17 sous. 
El 1568 i 1589, en sengles manifestacions organitzades per rebre Felip ii i Felip
iii, respectivament, a Barcelona, hi assisteixen els paraires de Sant Feliu; i encara
en una tercera ocasió, el 1701. Precisament la mulassa, una bèstia de la faràndula
santfeliuenca, apareix al costat dels paraires en aquestes festes de benvinguda
reial. La mulassa continuà portant a la seva vestimenta l'escut del gremi almenys
fins a les acaballes del segle XVIII, malgrat que ja no presidia la processó de Cor-
pus ni anava al mig dels seus membres13.
Però ja en el segle xvii trobem la confraria de paraires i teixidors de llana instituïda
com a tal i instal·lada a la capella de Sant Joan Baptista i Evangelista de l’esglé-
sia parroquial. El 19 d’agost de 1648 els paraires reben el permís papal d’Ino-
cenci X d’erigir la confraria de Sant Joan Baptista i Evangelista dels paraires, amb
una sèrie d’indulgències per a aquells que resin davant l’altar, el visitin durant les
X. SOLÀ, La revolució urbana a la Catalunya moderna..., p. 17.
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diades dels sants, prenguin la comunió per sant Joan, o per “als matexos confra-
res que aculliran los pobres en llurs casas sexanta dies de perdó”14, participin en
processons, celebrin la festa o sepultin altres confrares. 
El 1708 es modifiquen les ordinacions del gremi de paraires per tal d’admetre-
hi els teixidors, cosa que té lloc l’any següent, si bé cap a 1769 els teixidors es
volen escindir novament. A redós d’aquests oficis, trobem el grup dels nego-
ciants, comerciants i transportistes, que circulen pels camins rals de Girona-
Olot i Olot-Vic, i tots els seus ramals15. A Besalú i a Olot trobem també gremis
semblants16.
És possible creure que, en origen, aquest és un gremi que pren un matís religiós
i esdevé una confraria exclusivament religiosa, sota l'advocació de Sant Joan
Baptista i Evangelista. Seria interessant poder establir el quan i el perquè es
dona aquest pas, i poder saber la relació precisa entre el gremi i la confraria. Sant
Joan Baptista és el patró dels sastres, dels pelleters, dels assaonadors i dels car-
dadors de llana –entre altres oficis–. D'altres confraries catalanes de paraires i
de teixidors estan sota la mateixa invocació –per exemple, una de les més pro-
peres, la d'Olot. Els paraires i teixidors de llana estan obligats a pagar anualment
4 sous per al manteniment de la confraria, per als sufragis dels seus confrares i
per a la celebració de misses i lluminària del seu patró, el dia 24 de juny. Sabem
de l'existència d'altres confraries coetànies: la confraria de Nostra Senyora de
Sant Feliu –documentada entre els segles XVI i XVII–, la confraria de les Àni-
mes del Purgatori –documentada durant la segona meitat del segle XVIII i quasi
tot el segle XIX– i la confraria del Roser. Però cap altra professió no es consti-
tueix en gremi durant l’època moderna a Sant Feliu.
El 1770 podem saber fins i tot els noms dels seus membres17: Antoni Prat Plana
i Isidre Garganta són paraires; Joan Bujons és teixidor de llana; Silvestre Arbat,
Josep Bac, Francesc Bosc, Segimon Costa Marminyà, Bartomeu Fàbrega,
ADG, Registre de Lletres Episcopals, U-254, [1648, agost, 19], f. 80v.
Albert GARCIA ESPUCHE Un siglo decisivo. Barcelona y Cataluña 1550-1640, Barcelona, Alianza,1998;
Francesc BUSQUETS et al., Travessant el Collsacabra. El camí ral de Vic a Olot i les Marrades del Grau, Olot:
Ajuntament, 2010.
Miquel PUIG REIXACH, «Les manufactures i el comerç», a Història de la Garrotxa, Girona, Diputació, 2008,
p. 416.
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Jaume Giralt, Pere Llantà, Josep Masnou, Jaume Maiola major, Francesc Pa-
drosa, Feliu Pujol, Miquel Rigall, Gaspar Riubrugent, Jaume-Joan Roca, Fran-
cesc Saderra menor, Generós Saderra major, Miquel Saderra, Pere Saderra
menor, Antoni Santjaume, Francesc Vaixeres, Feliu Vilamanyà, Generós Vila i
Pere Vinyes són mestres paraires; i Joan Arbosset, Josep Barnó, Isidre Carbo-
nés, Joan Baptista Castanyer, Joan Gurt, Bartomeu Saderra i Joan Prat són mes-
tres teixidors de llana. 
Al cap de vint-i-sis anys els seus agremiats augmenten considerablement, i arri-
ben a la xifra de cinquanta-cinc, la majoria ja els trobàvem abans i d'altres en
són els descendents directes (agrupats en famílies)18: Gaietà Amargant, Joan
Arbat, Pere Arbat, Silvestre Arbat, Benet Bertran, Gaspar Bosc, Miquel Bosc,
Joan Costa Marminyà, Francesc i Joan Donay, Benet Figuera, Josep Garganta,
Miquel Garganta, Bartomeu Giralt, Jaume Giralt, Joan Giralt, Joan Gurt, Pere
Llantà, Anton Llapart, Pere Llapart, Domènec, Joan i Miquel Marminyà, Isidre,
Jaume i Simon Maiola, Francesc Padrosa, Albert Pla, Josep Plana Masnou, Joan
Prat, Josep Prat Plana, Feliu Pujol, Salvi Rigall, Jaume Joan Roca, Joan Roca
(menor), Benet, Bartomeu i Pere Saderra, Pere Saderra (menor), Francesc Sa-
derra (menor), Pere Saderra (major), Francesc, Miquel i Pere Saderra i Amar-
gant, Jaume, Joan i Ramon Serrat, Joan Serrat Dalmau, Joan Serrat Plana, Anton
Vaixeres, Climent Verntallat, Benet i Joan Vila Manyà, Francesc, Joan i Pere
Vinyes.
L'activitat pietosa de l’entitat es manifesta de diferents maneres. La primera i
més important és la creació d’un benefici propi, el qual viu –o sobreviu– de di-
ners procedents d’un censal de 100 lliures. La segona és la institució d'una causa
pia, dita de Sant Joan i dels mestres paraires, que serveix per maridar les filles
de mestres paraires o teixidors sense recursos. Aquestes activitats  es comple-
menten amb l'assistència als malalts, als convalescents i a les vídues, així com
amb la participació en l'enterrament i en les exèquies dels seus membres. Alhora
es preocupen d'obtenir indulgències i de celebrar aniversaris.
Com tots els gremis, aquest disposa d'unes ordenances, que pràcticament coin-
cideixen amb les de la resta de gremis de Catalunya, malgrat els seus particu-
larismes. En cas de no acomplir-se aquestes ordenances, s'apliquen uns càstigs
de tipus pecuniari –el pagament de 3 lliures a la confraria si el delicte no és molt
AHMB, Junta Particular de Comerç, 1796 (72), f. 55r.18
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greu, i fins a un màxim de 12 lliures– i en espècie –una lliura de cera blanca al
benefici de la confraria. Les úniques ordenances completes que han arribat fins
a avui daten de 1766, quan el gremi santfeliuenc les envia a la Junta Particular
de Comerç. Fins al 1818 inclouen trenta-un conceptes, els quals són lleugera-
ment ampliats en alguns aspectes que queden una mica confusos19.
El gremi vol controlar teixidors i paraires –i tota la seva producció– establerts a
Sant Feliu de Pallerols i a la Vall d'Hostoles, en allò que anomenen la “privativa”,
o sigui, el monopoli de fabricació i venda de draps entre els seus membres, per evi-
tar la competència entre els agremiats i l’intrusisme. Per això la majoria de les
normes fan referència a aquesta privativa. Si es dicten aquestes normes és perquè
hi ha paraires que s'hi dediquen pel seu compte, que s’escapen del control del
gremi o enganyen els mestres.
Anualment té lloc l'elecció de la terna de "veedors" o "visitadors", que supervi-
sen algunes de les operacions –per exemple, treure i posar els ploms del teler i con-
dicionar les fustes de la roda–, porten els comptes i paguen l'arrendament de la
botiga. Ningú no vol formar-ne part, fins que es decideix que cobrin un salari, a
partir de 1770, de 6 lliures. Amb tot, sempre hi ha veedors que cometen irregula-
ritats en el finançament del gremi: Miquel Bosc traspassa el seu càrrec de veedor
a Joan Rodà sense concurs del gremi, solament amb l'aprovació d'algun individu
quan ja se n'ha nomenat un altre legalment; a més, no ha entregat els comptes dels
dos anys que ha exercit el càrrec i encara té una de les dues claus de l'arca del
gremi i tots els seus cabals. Aquesta elecció, igual que la major part de la resta de
reunions, té lloc a la casa del gremi, a l’escola de la plaça del Prat. Entre els diri-
gents del gremi i el govern municipal de la vila –Universitat/Ajuntament– exis-
teixen estrets vincles, sovint recíprocs, que permeten relacionar les elits
econòmiques i polítiques: per exemple, el 1762, el paraire Francesc Garganta és
regidor de la Universitat de la vila de Sant Feliu i el 1764 n'és degà. El batlle ha
de ser present en l’elecció dels nous veedors i ha de solucionar els problemes in-
terns i externs del gremi.
L’accés a la categoria de paraire segueix un camí molt protocol·laritzat. Esdevé pa-
raire l’aprenent que ha estat durant dos anys en l'aprenentatge d'aquest ofici i que,
a continuació, segueix l’examen, consistent a "aparellar una peça catorsena
Les ordenances completes les trobem a AHMB, Junta Particular de Comerç, vol. 55, f. 64 i ss. i a Biblio-
teca de Catalunya, Junta Particular de Comerç, Caixa 53, f. 36r. i ss.
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blanca", ajudat per un altre aprenent, en presència dels mestres paraires i teixidors,
que li fan preguntes sobre el teixit i li donen el vistiplau. Després fa un jurament.
Un cop ha passat l’examen, ha de pagar una atxa de cera blanca de 5 lliures a la
confraria, 5 sous a cadascun dels mestres i al notari assistents, i 12 lliures d'entrada
a la confraria: un preu bastant alt. Molts són admesos perquè són fills de mestres,
sense haver de fer el concurs i saltant-se les ordinacions. 
El 1787 es volen cremar les perxes a Benet Bertran i Joan Gurt perquè no estan
apuntats a les llistes de mestres paraires, tot i que al·leguen haver fet l'examen i
adquirit el títol de mestre. Malgrat tot, l'admissió no és legal i és confusa: Joan Gurt
és inscrit pel seu cosí germà Benet Gurt, però cap dels dos no és fill de mestre i
tampoc cap d’ells no ha pagat la taxa. En Gurt diu que el seu pare s'ha dedicat a
aquest ofici més de trenta-sis anys i que ell fa almenys quinze anys que s’hi de-
dica. La solució final consisteix, amb la intervenció del batlle, a pagar tots els en-
darreriments i a demostrar tot el que sap, tornant a fer l'examen de mestre.
Els mestres paraires i teixidors es reserven la filatura de tota mena de draps, de
flassades, de baietes, de peces de roba o d’estamenyes, i la possessió de perxa a
Sant Feliu i a la vall d'Hostoles, amb el permís directe del gremi. Els teixidors
estan obligats a notificar quines teles i quins gèneres teixeixen i, posant el nom-
bre de fils, poden exigir un preu just si una tela els ha portat molta feina. Són
també els mestres els qui donen el dictamen final, tant si està mal feta –per exem-
ple, si hi ha fils escampats amb passapeus o carrers de dos fils–, com si és co-
rrecta, i en aquest cas ho fan posant-hi un plom que indica que està ben teixida.
A partir de 1796 s'obliga a posar el nom propi i el lloc de residència a la part in-
ferior de les baietes.
Aquest gremi desenvolupa el control comercial en el territori de l’entorn. Té tre-
balladors a altres poblacions properes –el 1770 en trobem a Amer, a Rupit i a Sant
Esteve d'en Bas i a la Vall d'Hostoles i, el 1736, a Sant Iscle de Colltort o a Sant
Cristòfol de Cogolls. No oblidem que la llunyania en dificulta el control i facilita
la falsificació o el desenvolupament de paraires al marge del gremi. A Amer hi ha
cinc teixidors de llana i sis paraires que fabriquen cordellats i estamenyes 10ns i
12ns, i algun 14ns de manera discontínua. A Rupit hi ha sis paraires que treballen
la major part de l'any i deu que ho fan temporalment, fabricant baietes de 18ns,
14ns i 12ns. A Sant Esteve d'en Bas hi ha sis paraires que treballen tot l'any, fent
baietes de 18ns i alguns de 14ens, i si és necessari també teixeixen, ja que només
hi ha dos teixidors de llana a la vila, que diuen que treballen molt poc. A Sant
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Iscle de Colltort hi ha també set pagesos o masovers que, a temps parcial, es de-
diquen a teixir: a la Rigosa, al Serrat, al Prat, al Port, a Colltort, a Campasol i a
Campderric. I a A Sant Cristòfol de Cogolls hi ha dos pagesos-teixidors, a la Clota
i al Vilar.
Si per una part hem trobat unes famílies que, a través de generacions, segueixen
la tradició professional, els seus cognoms també van lligats a un poble o a una
regió. Potser els més característics són els Saderra o els Garganta. La família de
paraires Garganta (Francesc i Miquel) destaca per sobre d'altres. Els situem dins
una “aristocràcia paraire” plenament mercantil que, a més de coordinar i mono-
politzar la producció drapera, diversifica les seves inversions en un repertori d'ac-
tivitats que no són pròpies del seu ofici. El 1762 Francesc Garganta és regidor de
la Universitat de la vila de Sant Feliu, arrenda la gavella de la vila –o sigui, el dret
de vendre oli, sal, aiguardent, vinagre, bacallà i pesca salada–, i el dret de vendre
anualment a la menuda; el 1763 és propietari de la taverna, i el 1764 és degà de
la Universitat de la vila de Sant Feliu. El 1788 manté relacions industrials i mer-
cantils amb altres persones de la Garrotxa (d’Argelaguer, d’Olot, de Sant Esteve
d'en Bas i de Tortellà), de Girona ciutat, de diferents punts de Catalunya (de Bar-
celona, de Mataró i de Reus) i d’Andalusia (de Granada i de Màlaga). Té tractes,
a més, amb els “Perxa Saderra, Germans i companyia”, una societat santfeliuenca
de negociants, de la qual potser és soci. En morir Francesc Garganta, el seu germà
Miquel, pels volts de 1794, continua la fàbrica. Aquest compra la llana a Joaquim
de Rosa Garganta, probable parent, domiciliat a les Olives (Garrigoles), i la fa
anar a buscar per Francesc Casas. Ell mateix la renta, la carda i la fila, tot i que a
vegades ho delega.
ELS TEIXIDORS
La relació entre els paraires i els teixidors és evident i clara. Tot i que el gremi/con-
fraria barreja paraires i teixidors de llana, aquests últims hi són molt poc repre-
sentants, fins al punt que les picabaralles i plets entre uns i altres són un fet
relativament freqüent, segurament per la dependència respecte als paraires, que
monopolitzen tant el proveïment de la matèria primera com la comercialització del
producte final. Fins i tot no seria estrany pensar en un gremi de teixidors de llana,
independent del gremi de paraires, ja que aquests sovint es queixen que els teixi-
dors no participen a les seves assemblees o reunions i que tenen unes ordinacions
pròpies, les quals foren enviades el 15 de gener de 1769. Cal dir, però, que no les
hem localitzat.
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El nombre de teixidors és molt inferior al de paraires. Malgrat tot, els seus índexs
se situen al mateix nivell que els de moliners, de mestres de cases, de sabaters o
de sastres. Mai no passen de cinc, tot i que el 1770 es diu que són vuit "mestres
teixidors de llana", de set dels quals sabem el nom, tal com hem vist en la relació
dels membres de la confraria, juntament amb els dels mestres paraires.
Els productes més usuals que fabriquen són draps, peces o ordits –o sigui,
teles en general, tal com venen definides–, cordellats i estamenyes –14 ns,
12ns i 10ns–, i baietes –18ns, 14ns i 12 ns, mentre que està prohibit fabricar baie-
tes de més de 32 i 36 rams (1 ram equival a 10 canes). Més secundàriament tro-
bem retines, “panyos”, gorres, barretines i mitges. També hi ha roba de vestir i de
la llar: flassades, mantes, calces, calçons, gipons, faldilles, camises, camisoles,
gambetos i jupes. El proveïment de la llana es fa dins de la pròpia comarca, o bé
des de l'Empordà i, sobretot, de l'Aragó.
Parlar d'uns determinats teixits significa també parlar de les habituals trampes. El
gremi de paraires i de teixidors de llana ha d’incloure nombroses ordres –vuit
sobre trenta-una– per evitar els “fraus” i “falsificacions”, tal com ells en diuen.
Normalment l'engany consisteix a fer passar teles o draps d'una categoria o nu-
meració inferior per una de superior –per exemple de 12ns a 14ns–, a mesclar di-
ferents matèries de diferents qualitats –llana i reboll–, a posar claus o altres
instruments als caps de les teles per estendre i així obtenir-ne més llargària, o a uti-
litzar aparells no suficientment adequats. La detecció d’aquests fraus comporta la
confiscació o crema del teler i el pagament d’una multa. Rupit és el lloc on es de-
tecten més falsificacions –els 12ns diuen que són 14ns–, i és que la llunyania res-
pecte a Sant Feliu i la falta de control directe faciliten l’engany.
Tot i ser d'una categoria social inferior als paraires, els teixidors de llana també
gaudeixen d'una bona posició econòmica. A tall d’exemple, l'inventari d'un teixi-
dor de llana, el 1764, ens aporta dades del seu modus vivendi i de les seves acti-
vitats econòmiques. Té una casa de planta baixa i pis situada a la Plaça Real de la
Vila –segurament l'actual Plaça de l'Església–, i un hort prop del Prat del Soler. A
la planta baixa hi trobem la botiga –l'obrador o taller–, una sala gran, una habita-
ció-dormitori i la cuina; al pis superior hi ha una habitació-dormitori i una saleta.
El taller és presidit per dos telers –un d'ample i un d'estret–, amb pintes de flas-
sada i baietes. També hi ha un torn per fer canons, un torn per filar estam i un
fogó per pentinar –els mateixos aparells que té el paraire de la Fàbrega. També hi
té uns bancs, tres botes i una salera. A la sala s'hi guarden, dins de caixes, teixits
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–llençols i coixineres, per exemple– que semblen més aviat de l'aixovar que no pas
de producció pròpia. També s'hi fan altres tasques complementàries o d'acabat: hi
apareixen dues romanes –unes de grans i unes altres de petites–, uns ordidors de
fusta i unes tisores per tondre, desades dins de fundes de cuir. Quan no teixeixen,
també aquí hi fan la major part de la vida quotidiana, ja que hi ha dues taules, un
banc, quatre cadires, un bressol, un quadre de tela amb el marc de fusta i altres es-
tris d'ús domèstic. A l'habitació de la sala, molt petita, segur que hi dormen els
aprenents o els fadrins que aprenen l'ofici, ja que únicament hi ha dos llits de peu
de gall, amb la seva màrfega, flassada i coixí –sense matalàs–, i una caixa de fusta.
La cuina té tots els seus utensilis: paelles, paroles, cassoles, etc. Al primer pis, a
la cambra gran, amb tres llits de pilars, és on dormen els propietaris de la casa, el
teixidor i la seva muller, i els seus fills. A més, hi guarden altres objectes més per-
sonals: culleres i forquilles de llautó, uns trabuquets i uns llibres –no especifica si
són de lectura o de comptes–, i joies o objectes de valor –quatre culleres de plata,
uns agnus, una creu de plata, un anell d'or amb nou pedres violades, un rosari de
corall i plata, uns botons d'or i dos parells de botons de plata amb pedres blanques.
La possessió d'aquests objectes suposa un poder adquisitiu mitjà-alt, que els per-
met invertir els seus guanys en el confort de la casa i en ornaments personals,
alhora que tenir coneixements de lectoescriptura.
Els teixidors de llana pràcticament desapareixen a finals del segle XVIII i a prin-
cipis del xix, mentre que els teixidors de lli mantenen un nivell baix però cons-
tant. Les causes són diverses. Suposem que venen motivades per la dependència
massa directa dels mercats estrangers d’aquests producte de llana, pel seu enca-
riment, per la falta de llana, per l'augment de preu del procés de transformació de
la llana i, sobretot, per l’estancament d'aquests productes davant l’augment del
cotó i les indianes. Creiem que els teixidors de llana es (re)converteixen en fabri-
cants de mitges i gorres de teler i cotó.
ELS TEIXIDORS DE LLI I CÀNEM
L'elaboració de productes de lli a Sant Feliu durant el segle xviii fou alta; no tant
com la dels de llana, però és relativament important si considerem que aquest
tipus de fibra no es cultiva en abundància a Catalunya per unes raons climàtiques
poc favorables, a diferència del cànem o la llana. Tot i això, els teixidors de lli
quasi sempre mantenen uns nivells molt més baixos que els de llana, i s’extin-
geixen lentament a finals de segle. Malgrat que moltes teles de lli es destinen a fer
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indianes per al mercat colonial americà, la importància d'aquesta fibra desapareix
a causa de la competència del cotó, a més d'altres motius –per exemple, dificul-
tats en la seva mecanització. Tanmateix, els llenços de lli mai no es deixen de fa-
bricar en el segle xix, malgrat que es converteixen en una indústria residual.
El teixidors de cànem apareixen poc a la documentació. Pensem que són els tei-
xidors de llana o de lli els que teixeixen cànem quan les circumstàncies econò-
miques els hi obliguen. El conreu del cànem és més o menys corrent a les nostres
contrades. La majoria de gent que té un hort conrea cànem al costat de les faves,
els fesols, les cebes i els melons. Hem trobat documentat que es guarda la grana
en sacs, i es disposa de basses d'aigua per estovar-lo. Un cop estovat, els homes
el bregonen i les dones el filen. És un producte ben quotidià a Catalunya, sobre-
tot a les zones rurals, i encara en ús fins a mitjans del segle XX.
ELS TEIXIDORS DE MITGES I GORRES
Els teixidors de mitges s'escapen del control del gremi de paraires i teixidors de
llana ja que, tot i poder coincidir en la matèria prima, fabriquen un tipus de pro-
ducte ben específic i particular, ben diferent del que fan i controlen els paraires i
teixidors. Tal i com apunta Ernest Lluch, aquesta indústria té diferents caracterís-
tiques que li permeten aquest desenvolupament: la seva ubicació en una zona
rural, amb un poblament dispers; el treball a domicili, predominant el treball a
mà (bàsicament femení) per a unes determinades gorres; el canvi de producció que
poden adoptar els telers, passant de fer gorres a confeccionar mitges...20 Malgrat
tot, en aquest procés de transició, a diferència del que passa en altres pobles de la
comarca, no s'inicia una industrialització plena.
No és fins al darrer quart del segle XVIII –el 1784–, que apareixen els primers fa-
bricants de mitges. No és estrany, ja que tot just deu anys abans –el 1774– havien
arribat a Olot els primers immigrants del Llenguadoc, que introduïren el teler per
fabricar gènere de punt de cotó21. Aquesta presència es manté estable i constant
fins al 1796, fins i tot per sobre de la dels fabricants de lli i de llana; inicia, però,
una davallada entre 1797 i 1802 per, a partir d'aquest moment, tornar a recuperar-
se, en detriment de la indústria de la llana, que desapareix, i de la del lli, que manté
E. LLUCH, «La Revolució Industrial...», p. 197-198.
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uns nivells bastants més baixos. És possible que els teixidors de llana es conver-
tissin en teixidors de mitges.
Segons la Memoria de los Telares de gorros que hay en la Villa de Olot y otros
Pueblos del Principado de Cataluña Formada por Dn. Francisco Antonio de Za-
mora y Aguilar cavallero de la Real y distinguida Orden española de Carlos 3º, es-
crita per Zamora a partir d'un informe de Jaume Amat i Pont, el 19 de maig de
1787 a Sant Feliu de Pallerols hi ha vint-i-tres telers que fabriquen mitges i go-
rres de cotó i fil22. No és un xifra gens menyspreable, tot i ser superada àmplia-
ment per Olot (amb 502 telers!), Mataró (40 telers), Tortellà (33 telers), Sant Joan
de les Abadesses (amb 32) Banyoles i Puigcerdà (amb 30 telers), i tot i tenir quan-
titats semblants a Girona i a Sant Feliu de Guíxols (amb 24 i 25 telers respecti-
vament). És més alta, però, que la de poblacions com Montagut, Besalú, les
Preses, Sant Esteve d'en Bas, Ripoll, Alp, Llívia, la Seu d'Urgell, Sant Llorenç de
la Muga, Figueres, Arenys de Munt, Arenys de Mar, Mataró, Berga, Vic, Manresa
i Igualada – que al cap de poques dècades esdevindran les poblacions capdavan-
teres del cotó.
Tot i que es refereixen quasi sempre a productes de cotó, veiem que aquests tenen
una importància relativa, almenys a Sant Feliu. El cotó s'ha d'importar, perquè
prové d'Amèrica. Arriba en floca i segurament també és distribuït pels paraires i
filat per les filadores. Al mas la Fàbrega hi hem detectat, el 1791, quatre lliures de
cotó filat a punt per teixir. Malgrat tot, el cotó sembla que decau, a la vila, a prin-
cipis del segle xix, tot i tractar-se d’un fet conjuntural. El fabricant de mitges i go-
rres de cotó Agustí Vila Bastons es queixa de l'escassetat del cotó i dels preus
inaccessibles, produïts sobretot per les guerres –de la Guerra Gran a la Guerra del
Francès.  Per aquesta raó, demana al gremi poder fabricar mitges i gorres d'estam,
emprant els mateixos artefactes, tot i que aquesta entitat no té ni idea de teixir go-
rres o mitges. Aquest és un altre signe de la reconversió: la mobilitat dels teixidors
segons l'oferta i la demanda del mercat i dels productes bàsics, i el fet que el gremi
perd terreny en el moment de canvi dels productes. Per tot plegat, al tombant de
segle el gremi es troba desemparat i indecís davant del canvi i intenta adaptar-se
a la nova situació, tot i que té veritables problemes per controlar aquests teixi-
dors, tant a Sant Feliu com a les Planes d'Hostoles, que a més de teixir baietes o
“panyos”, també fan gorres i mitges.
E. LLUCH, «La Revolució Industrial...», 194-197.
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Veiem que els productes que es fabriquen són mitges, gorres i també barretines,
amb moltes varietats: mitges d'estam d'home a tres fils i a dos fils, mitges d'estam
de dona a dos fils, mitges fines de ratllat menut a tres fils, mitges fines d'home i
mitjons a tres fils i a dos fils23. Ja més a finals de segle XVIII i principis del segle
xix apareixen nous gèneres: guants d'home, guants petits de dos i tres fils, “min-
yos” o “ratortets” de dos fils i “mangots” de tres fils, fets, suposem, pels matei-
xos mitjaires.
La fabricació de mitges d'estam blanques i de teixits de llenços esdevé l'única in-
dústria que perdura fins ben entrat el segle xix. El 1844, en una exposició de la in-
dústria catalana organitzada per la Junta de Comerç hi participen dos expositors
de Sant Feliu de Pallerols: Narcís Garganta –segurament hereu de la nissaga de
paraires ja esmentada–, que aporta unes mitges d'estam blanques, i Bonaventura
Ribas, amb teixits de llenç cru i groc.
ELS TEIXIDORS D'INDIANES
La primera vegada que ens apareix el terme de "fabricant d'indianes" és el 1808,
amb un únic individu. Això indica que el sector industrial del cotó ja s'ha intro-
duït a la Vall d’Hostoles, encara que tardanament si ho relacionem amb la pri-
mera fàbrica d'indianes datada a Olot el 1698, o amb la primera de Barcelona,
datada el 1733. No tenim dades de quin tipus de fabricant es tracta ni de quin
paper desenvolupa dins del procés productiu de l'“estampació”. 
Aquest tipus de teixit, malgrat no produir-se a Sant Feliu, era consumit o adqui-
rit, no per àmplies capes de població o entre els sectors més populars, però sí per
famílies acomodades de la vall; per exemple, al mas la Fàbrega hi trobem un "co-
brallit d'indianes amb el camp vermell" (1781) o  una "colxa d'indianes" (1791).
ELS MOLINS DRAPERS 
Si bé són uns quants els molins que trobem a la Vall d’Hostoles, la majoria són
fariners24. En el segle XVIII són molins drapers només els de can Manyà i del
Noc, i anteriorment ho havien estat també els de la Conqueta i de can Campaneta.
R. TORRENT, «Dades històriques de la indústria..», 325.
Lídia DONAT i Xavier SOLÀ, «Els molins de Sant Feliu de Pallerols (La Garrotxa)», Actes. II Jornades de
Molinologia, Lleida, Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs – Fundación Juanelo Turriano i Museu
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De can Manyà sabem que, el 1749, Feliu Vila i Manyà al·lega que per falta d'ai-
gua no pot fer funcionar el seu molí draper, ni el seu molí fariner que té a pocs
metres més avall i que comunica amb l’anterior mitjançant un canal.
El molí del Noc és segurament el molí draper més important de Sant Feliu i de la
Vall d'Hostoles. És propietat del Gremi de Paraires i Teixidors de llana, i conegut
com a "Molí dels Paraires". A més, el topònim ha conservat l'antiga funció a què
originàriament estava destinat, a batanar els draps amb maces o nocs. La majoria
de documents conservats permeten veure com el gremi també intervé en aquesta
etapa clau del procés productiu i com vol normalitzar les regles a tots els sectors.
L’activitat plena del molí té lloc durant la segona meitat del segle xvii. La primera
referència és de 1634, quan els paraires de la vila de Sant Feliu de Pallerols fir-
men una àpoca a Bartomeu Fàbrega. El 1649, Bartomeu i Joan Pere Fàbrega,
senyors útils del mas la Fàbrega, venen un casa de la seva propietat, on hi ha ins-
tal·lat un molí fariner, per poder-hi construir un molí draper per als paraires de
Sant Feliu de Pallerols, pel preu de 100 lliures. El 1662, Joan Comes, Magí Pat-
xicat i Nicolau Prat, paraires i pabordes de la confraria de Paraires de Sant Feliu,
firmen una àpoca de 21 lliures a Bartomeu Fàbrega que correspon al preu de l'a-
rrendament del molí dels Paraires. El 1689, el gremi ven a Bartomeu Fàbrega i
als seus descendents tot el molí draper, els seus aparells i altres estris, i també el
"casal devall propi de dit ofici dels paraires" que, segons diu, antigament havia
estat propietat del mas la Fàbrega, per 400 lliures.
El 1766, el procurador del gremi Josep Bac va intentar recuperar el molí del Noc,
que era propietat de Bartomeu Fàbrega, segons una clàusula d'un censal que es-
tava pendent però que s'havia pagat totalment el 1740. El 1767 el mateix Josep
Bac i Narcís Comes presenten un requeriment a Bartomeu Fàbrega a la Cúria
Reial del poble, a causa d'un plet pel qual el Sr. Fàbrega no els vol molinar la roba
dels mestres ni compleix els pactes de l'acte de venda del molí dels paraires.
Aquests afegeixen que aportaran els rebuts conforme han pagat les partides i li
portaran la roba perquè pugui molinar, i l’insten que digui el que li deuen cada
un exactament, per així lliurar-li els diners justos i que pugui molinar per ells. Tot
aquest enrenou i retard, segons els paraires, els causa grans danys i despeses,
que perjudiquen la seva fàbrica i el seu patrimoni. Bartomeu Fàbrega s'ofereix
per batanar la roba a aquells que li paguin els endarreriments; quan li portin la
roba, es mostrarà llest a l'hora de complir els pactes de l'acte de venda del molí,
pagant el que estigui estipulat. A més, recorda que quan es van presentar amb els
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diners, ell no tenia el Llibre de Comptes i no va poder cobrar, per no saber les
quantitats justes.
Els moliners drapers estan sotmesos a una sèrie d’obligacions: rentar els draps,
blanquejar-los, reforçar-los, enfortir-los o desengreixar-ne la llana, utilitzar ex-
clusivament sabó o "terra de Caldes", que és la que anava més bé i era la més
pura. No s'hi podien dur baietes de més de 32 rams, ja que, per ser tan grans, no
podien ser ben batanades i no sortien netes. En cas que el moliner fes malbé els
draps i s'haguessin d'arreglar o visurar, s'havien de satisfer els danys segons el que
els mestres estipulaven, i pagar 2 sous pel treball fet; en cas que el moliner no en
volgués saber res, s'acudia al batlle, que tenia més autoritat. A més, el moliner que
arrendava el "molí dels Paraires" estava obligat a denunciar tot aquell que hi por-
tés roba que no fos dels mestres paraires.
EPÍLEG. LA INDUSTRIALITZACIÓ TÈXTIL EN EL SEGLE XIX
La desaparició del gremi de paraires i teixidors de llana a partir de 1817 és un fet
que resta per aclarir. La Guerra Gran (1793-95) i la Guerra del Francès (1808-14)
perjudiquen el gremi de paraires, ja que Sant Feliu de Pallerols i la Vall d'Hosto-
les són zones properes a la ratlla de França, i han de suportar el pas de tropes i l’a-
llotjament de militars. 
Un decret del 8 de juny de 1813 converteix els gremis en associacions voluntà-
ries, i el 1834 els gremis perden el fur privilegiat i passen a dependre dels Ajun-
taments. La dificultat d'accés al gremi i el seu propi empobriment, comporten que
cada cop aquest tingui menys agremiats i menys poder adquisitiu, cosa que afa-
voreix la seva dissolució de manera lenta i, alhora, estimula una creixent indús-
tria que n’és independent. Alguns mestres del gremi l'abandonen a causa que
s'estan arruïnant, i continuen les seves tasques de forma aliena a les ordenances
del gremi. Els telers de gorres, mitges i barretines, que es van incrementant i que
no entren dins les competències gremials, i el treball del cotó, en clar augment, es-
pecialment destinat a les indianes, en un moment de caiguda de la llana, esdeve-
nen les indústries tèxtils més puixants del segle XIX. 
Per altra banda, l'aparició d'una economia de mercat de grans dimensions, ja no
local o comarcal, sinó estatal o fins i tot internacional, fa desaparèixer la produc-
ció artesanal, que ja no s'adapta a les noves relacions de producció i distribució. I
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l'aparició de les primeres fàbriques o indústries contemporànies, amb un empre-
sari capitalista i diferents socis, la centralització i mecanització dels telers, i la si-
tuació en llocs vora del riu Brugent, amb abundància d’aigua, provoquen un
desplaçament cap a nous llocs, més idonis, situats majoritàriament a les Planes,
on la indústria del cotó a la segona meitat del segle xix i principis del segle xx ad-
quireix una importància considerable25.
ANNEX
ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA, ARXIU PARROQUIAL DE SANT FELIU
DE PALLEROLS, MANIFEST DE JOAN SERRAT, PARAIRE. 
Josep CANAL, Joana CAMPISTOL i Margarida CAMPISTOL, Les Planes d'Hostoles, Quaderns de la Revista de
Girona, 18, Girona, Diputació de Girona i Caixa de Girona, 1988, p. 76-77; i Xavier SOLÀ, «La industria-
lització a la Vall d’Hostoles (La Garrotxa), 1850-1960», Actes de les V Jornades d’Arqueologia Industrial
de Catalunya, Manresa, octubre del 2000, Sant Boi de Llobregat, Enginyers Industrials de Catalunya i Mar-
combo, 2002, p. 301-321.
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